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A RED TElEFdniM 
Aprovechando la estancia en ésta, con 
motivo de la inauguración de la estación 
telefónica urbana, del joven ingeniero 
tele-comunicación don Ricardo Puente, 
encargado del tendido de dicha línea; 
y habiendo llegado a nuestros oídos 
determinadas referencias que parecían 
poner en duda la bondad y seguridades 
de la red, quisimos oír de labios auto-
rizados lo que sobre tales extremos hu-
biera, y al efecto, celebramos una in-
terviú con dicho señor, que amable-
mente atendió nuestro requerimiento, 
como verán nuestros lectores. 
- ¿ : • ? 
—Desde un principio tomé ese asunto 
con el mayor interés, por ser el trabajo 
más importante que se me encomenda-
ba, y al efecto he venido a Antequera 
infinidad de veces, permaneciendo aquí 
semanas enteras, hasta dar fin al tendido 
de la red, siendo aukiliado eficazmente 
por el capataz y celadores, que en todo 
momento secundaron mis órdenes con 
buena voluntad y acierto. 
Del vecindario de Antequera, estoy 
muy satisfecho por las facilidades que 
me han dado para la colocación de 
palomillas en sus casas, 3 < hacer 
especial mención de los señores hieras 
y Cuadra, en cuyas casas he tenido que 
poner mayor número de apoyos que en 
las demás, y siempre sin la menor 
dificultad, han facilitado el acceso a sus 
edificios. 
— La red tiene una solidez grande, 
por haber empicado exclusivamente 
palomillas de hierro, las cuales están 
perfectamente empotradas y arriostra-
das al extremo de que ni ¡os más iuertes 
iemporales podráru no ya arrancarlas, 
sino que ni siquiera moverlas. 
Por algunos sitios cruzan las lineas, 
cables, por los que circulan corrientcsí 
cié 
a nuestros hilos, los fundirían. Para 
«vitar eso he dado ordenes, y ya está 
haciéndose el tendido de redes protec-
toras, con las cuales, si algún liilo se 
rompiese, caería encima de dicha red y 
na tocaría a los cables. • . 
— Lo que se llama torre de entrada de 
hilos, instalada en el edificio de la Cruz 
Roja, no son más que unas palomillas 
ensambladas, pues cuando me hice 
cargo de ese trabajo, me encontré con 
que no tenía torrecilla; y como una 
capaz para este centro costaba cerca de 
dos mil pesetas, aproveché los elemen-
tos de que disponía, para hacer las veces 
de torrecilla, aunque no resultara esté-
tica. En un proyecto de ampliación del 
centro telefónico urbano que voy a 
empenzar a confeccionar, incluiré una 
torre, ya verdadera torre, y con una 
capacidad para ochocientos a mil abo-
nados. 
- ¿ . 4 1 . . . . . : ' ? ' " , y : ' , ' 
—La actual, no estará estética, pero 
respondo de su perfecta solidez y equi-
librio, pues está arriostrada de tal modo, 
que no pueden comprometer su segu-
ridad, los más fuertes temporales de 
Antequera. 
!V^T¿W ... ? m- % ¡ ^ S -
— A l señor Alcalde, estoy muy agra-
decido, pues me ha resuelto siempre 
las dificultades que para cualquier colo-
cación de palomillas, se presentara; y 
| en general ha mostrado un interés 
' grande por el establecimiento de la red. 
I En cuanto a don José García Berdoy, 
nada tengo que decir, pues ustedes 
saben su interés por las cosas de Ante-
quera. Por mi parte, he de decirle que 
en mi presencia ha escrito infinidad de 
cartas y realizado visitas a la Dirección 
general, a los jefes de Madrid, pidiendo 
envío de material y dinero, en lo que 
ha sido atendido perfectamente, pues 
gracias a ^ello, hoy está terminado el 
tendido de la red, con material inmejo-
1 rabie, y disponemos del material necesa-
rio para la aplicación que en breve se 
efectuará. 
En todas estas cuestiones, tiene un 
especial interés, el jefe de este centro 
señor Martínez, quien en su deseo de 
que Antequera goce de los beneficios 
amplios de la red telefónica urbana, me 
ha ordenado empiece a hacer un pro-
yecto de extensión de la red, a la vega 
de Antequera; proyecto que ya haré 
con doble gusto, por ser orden suya y 
por tratarse de ..un beneficio para esta 
ciudad tan .generosa, por la que tengo 
gran prédiiección y de la que guardaré 
siempre gratos recuerdos. 
, MARIO 
GRAN L O T E 
Vendo máquina de escribir 
nueva. 
Una mesa ministro, 
sillón y sillas. 
S á m p e r : Cuesta pia íamoros , w 
DE ÍNTERES LOCAL 
S O B R É ei zenj^o 
Felizmente, con estimable acierto. 
García Berdoy, ha resucitado una gran 
idea que debe llevarse a la práctica, 
prontamente. 
En infinitas ocasiones, con deseos 
manifiestos y sobrando múltiples razo-
nes para ello, hemos sentido todos, la 
necesidad indiscutible, de proceder a la 
construcción de un edificio-teatro, capaz 
de llenar los fines princ;pales de este; 
hoy, lanzado el llamamiento, hay que 
secundarlo eficazmente, porqué es he-
cho con entusiasmo, con garantías y 
responde sobre todo, a una aspiración 
colectiva. 
Es llegada la hora, de que la realidad 
se imponga, sin cerrar los ojos a la 
evidencia, ni hacer el vacío al requeri-
miento, porque entre aquellas indis-
pensables mejoras, que faltan por im-
plantar en la ciudad para el más alto 
nivel suyo, una de ellas, quizás tan 
importante como la que más pudiera 
serlo, es la indicada. 
Seguramente y a juzgar por las im-
presiones recogidas, han de contribuir 
en sus favor, los elementos antequera-
nos que puedan ayudarla, hasta dejar 
cristalizado el proyecto, que apenas 
iniciado públicamente, cuenta ya con 
positivos impulsos de decididos cola-
boradores. 
No podrá argüirse en contra de él, 
que Antequera sea una población de 
vida pobre, de escaso movimiento, para 
Páfi BU DE A.VTEQUEP I 
CRIAD A VUESTROS HIJOS F U E R T E S 
Para ello no hay como que los críe la madre, si tiene buena y abundante leche. 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
Pero si no tiene esas 
Criarlos con 
El GLAXO és la mejor leche de vaea apropiada a! estómago humano, y pueden tomarlo lo» niños como único alimento 
desde que nacen, y se crían maravillosamente. , 
Si la madre no tiene bastante leche, puede ayudar a criar al niño con GLAXO, y eila misma conservará y aun aumen-
tará su leche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de GLAXO. Tanto el niño como la madre, si 
también toma el GLAXO, notan rápidamente los efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÚSESE EL BIBERÓN GLAXO, CON TODOS LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS. 
EL GLAXO ES ADMIRABLE COMO ALIMENTO DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
Importadores exclusivos para España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
que una vez, terminado el Coliseo, se 
haga posible su funcionamiento, sin 
grandes desventajas económicas; la 
gente, no cabe dudarlo, asiste al teatro, 
cuando lo merecen la calidad de las 
compañías y números que en él actúen 
y sino, que lo diga entre otros, mi que-
rido amigo Rafael Rosales, con sólo 
mostrar las facturas de unos mosáicos, 
que brillan; con reflejos metálicos, en el 
Círculo Recreativo local, menos, deberá 
también oponerse a su realización, que 
Antcquera, carezca de gusto artístico, 
para comprender, lo que el verdadero 
teatro, de arte y fondo encierra; acaso 
y ni aún entonces, mi conformidad es 
absoluta, podría aducirse, que nos ha-
llamos ineducados, a fuerza de no cono-
cerlo esencialmente, para recibir sus 
saludables enseñanzas: bien ha quedado 
demostrado, ahora y siempre, que cuan-
do a cualquier obra cultural levantada 
y noble, se la requirió, supo acudir 
solícita, porque lleva en las brillantes j 
páginas de su historia, en todos los I 
órdenes, impreso el sello de su con-
dición meritísima. 
Por tanto, hay que afirmar, dejándo-
nos de literatura, que la empresa, inicia-
da por García Berdoy, se hace impres-
cindible acometerla; claro es, que a 
quienes corresponda intervenir inme-
diatamente en ella, no es de esperar, no 
hayan de pasarse mucho tiempo, refle-
xionando, sobre si deben o no prestarle 
su concurso, personal y económico. 
Prescindiendo de la significación, que 
en honor de la ciudad representaría, 
los que en ella, colocasen su dinero, 
habrían de pensar, si se encontraría, no 
garantido, que por sí quedaba, sino en 
situación de producirles las ventajas 
consiguientes, que la prestación lleva 
consigo; es decir, si era o no negocio, 
cosa a la postre digna de meditarse y 
natural verdaderamente. 
La utilidad es segura, tanto, que se-
gún referencias, que hasta mí han lle-
gado, hay proposiciones de algunos, 
para que en caso de convertirse en 
empresas, asegurarían el seis por ciento 
del capital, que sumen las acciones; ya 
hay negocio: apenas se actúe, están 
jugando los intereses. 
Pero, ¿dónde está el dinero?, ¿cuánto 
se necesita? 
Respecto a lo primero, sería necio 
que pretendiésemos averiguarlo y en lo 
relativo al coste de la obra en proyecto, 
no habrá que imaginar, millones de 
pesetas: presupuestos he visto, amol-
dados a bonitos planos, que oscilan, 
según el lujo de detalles, entre 200 y 
400.000 pesetas aproximadamente. 
A muchos parecerá, que tratar de 
cientos, de miles de pesetas, para dar 
cima a la labor, es algo que espanta y 
hace imposible dada tal cantidad, rela-
tivamente pequeña, ejecutarla. 
¿Tan difícil es reuniría? 
Voy a suponer, por un momento, que 
la sociedad que: se constituyera a tal fin, 
constase de doscientos accionistas. ¿No 
hay en Antequera, doscientos indivi-
duos que se aprestaran en un negocio 
lucrativo, cual éste, a desprenderse cada 
uno de mil pesetas, en acciones, que 
habrían de cotizarse con el tiempo, a 
buen precio, y con los beneficios alcan-
zados naturalmente? 
Yo creo que sí, que se encontrarán, 
sin compromiso alguno... 
No he pretendido, llevar el conven-
cimiento a nadie, en cuanto a la bondad 
del proyecto; tan convencidos como yo, 
deben hallarse todos y por consiguiente 
sobran los estímulos. 
Ahora, dos palabras. García Berdoy. 
Reproducida nuevamente la idea por 
usted hay que hacerla triunfar: y como 
se halla compenetrado de la importan-
cia local de ella, de la facilidad de rea-
lizarla y sin perder de vista ante todo, 
que indudablemente es negocio, a us-
ted corresponde fomentarla con sus 
propagandas y trabajar asiduamente, 
pues si se propone, valiéndose de sus 
influencias y buenas amistades,realizarla, 
no dude que lo ha de conseguir, aún 
cuando para ello sea necesario algunas 
molestias y firme constancia. 
¡Ya veremos! 
UN ANTEQUERANO. 
N. de R. — Como indicábamos en 
nuestro anterior número, suman ya 
más de 40.000 pesetas, el importe de 
lo ofrecido, han prometido colaborar 
también en la empresa, aparte de de-
terminados señores, cuyos nombres no 
podemos dar hoy a la publicidad, por 
no haber acordado aún la cantidad que 
hayan de suscribir, D. Juan Lora, Con-
de Colchado y D. Bernardo Bouderé, 
con 5.000 pesetas cada uno. 
De momento sólo podemos adelantar 
que reina gran entusiasmo entre ios 
elementos que se hallan dispuestos a 
este fin, esperándose sea mayor el nú-
mero de accionistas, para llegar a una 
reunión preparatoria, donde ha de es-
tudiarse tan importante asunto, para su 
resolución inmediata. 
La pena del Tallón 
La sombra del patíbulo proyecta su 
negrura en estos días, como una pesa-
dilla. Aun no ha podido abolirse la trá-
gica sentencia de la última pena, que 
es un absurdo y ün nefando castigo de 
la ley, extemporáneo y caduco y odioso. 
¿Es que el crimen no puede pagarse 
sino con la vida? ¿No obran siempre 
sobre el criminal circunstanGÍas del mo-
mento, impulsos inconscientes, arreba-
tos, atrofiamiento de los sentidos, tras-
tornos mentales, obcecaeiones, pánico; 
y no es el crimen,secuela del medio en 
que nacen y viven ciertas clases socia-
les, del ambiente de incivilidad, de in-
educación, de embrutecimiento o rela-
jación en que conviven millares de in-
dividuos, a quienes induce la ignoran-
cia o la necesidad a la comisión de de-
litos de todas clases y a perpetrar el 
crimen? 
La sabia máxima «Odia el delito y 
y compadece al delincuente», debiera 
adueñarse de esa ley, que clasifica los 
delitos como una simple tarifa de co-
mercio. Ante el crimen,.toda excecra-
ción es poca; pero en el criminal, nece-
sariamente, ha de considerarse una 
atenuante, una causa motriz que le hace 
irresponsable de sus actos. Obra por 
una pasión o por incapacidad de sus 
sentidos. Por impulso o por obcecación. 
La premeditación y ensañamiento pro-
vienen de la ofuscación, de la perturba-
ción o atrofiamiento sensitivo. 
E L S O L D E A M E Q U E R A 
le, en 
10-
¿Es que un ser humano | 
plena posesión de las facultades raci 
naies, cometer un crimen? 
Si lo realiza para lograr un fin, obra 
llevado por la necesidad, y la necesidad 
no la ha creado él: es el medio social 
el que le muestra y hace ambicionar 
aquello de que carece, y ante lo que se 
interpone un obstáculo, y la obsesión 
ie impulsa a suprimir el obstáculo para 
apoderarse del objeto puesto a su vista 
e inaccesible para él. 
Si una pasión le domina, se apodera 
de sus sentidos y voliciones, y su vo-
luntad es impotente para no dejarse 
arrastrar por la violencia del sentimien-
to morboso, y no pueden contra éste, 
en su espíritu, las trabas divinas y hu-
manas, es también una fuerza extraña a 
su ser la que le impulsa y arrastra a 
cometer el sangriento acto. 
De aquí que nuestra conciencia recta 
y equilibrada no pueda ver en el homi-
cida sino un ser perturbado, que llega 
a realizar el delito sugestionado por 
causas extrañas y más poderosas que 
$u constitución mora! y sensitiva, y 
que, por consiguiente, desequilibran su 
mente, hasta una vez consumado el 
acto criminoso; y así, es lo frecuente, 
al reaccionar su espíritu cuando cesa la 
sugestión y el hecho no tiene remedio, 
la propia conciencia, si está desarrollada 
en su ser, aunque ésta circunstancia 
sensitiva se dé en contados criminales, 
o el instinto, en su irracionalidad, le 
representa en toda su magnitud su atroz 
delincuencia, y se delata inconsciente-
mente, reprueba su propia perversidad, 
y, más que por el castigo de las leyes, 
siente terror por el peso que para siem-
pre ha de arrastrar consigo. 
Y este individuo puede purgar en 
vida el delito que en su estado anormal 
cometiera, y si recobra su dominio men-
tal, sentir su culpa, y, expiándola. re-
generarse. 
La Justicia humana está en el deber 
de apartar de la Sociedad, recluir y 
corregir al miembro dañoso a la misma; 
pero la Vida debe ser respetada, porque 
el hombre no está capacitado para dar 
el sagrado don, ni, por tanto, le perte-
nece el quitarlo a ningún semejante. 
¿No tA absurda y anticristiana una 
pena que priva al que hizo un daño, de 
la expiación en vida y del arrepenti-
miento, y le limita la ocasión de des-
cargar la conciencia y regenerarse, an-
tes que el designio de Dios le llame a 
su seno? 
MUNIO. 
Madrid, Febrero de 1922. 
Doña EDÜlil iCMOD iRTlH 
PROFESORA EN PARTOS 
Con seis años de práctica en los hospitales 
Civil y Noble, de Málaga, y alumna 
del Doctor Gálvez. 
Examinada sn la Universidad de Granada 
ü e M e r a y única 
reallzacii, com 
lln de lempor 
Corte deiraje de caballero, cla^e 
superior, que valían a 14 duros, 20 ptas. 
Vichys y Mayorcas retorcidas para 
baberos y delantales a pesetas 0.75 
.it.' ?ií7 Til' /:!f:".>í . ^n»' Ui. ' ' Í 
Calcetines de caballero, a pesetas 0.50 
Piezas de holanda de 12 varas, cla-
se extra, a 15 pesetas 
Pañuelos jaretón, de caballero, su-
periores, a pesetas 0.50 
Muselina morena con un metro de 
ancho, a pesetas 
Pellizas de castor, clase supe-
rior, a 25 pesetas 
Camisas de caballero, gran 
fantasía, a 8 pesetas 
Gabardinas para vestidos 
de señora, pesetas Í.25 
Medias de señora, sin costura, 
a pesetas 1.25 
Toquillas grandes de puntas, a 3 ptas. 
Piezas de sin hueso, de 12 varas, 
clase superior, a 15 pesetas 
Cortes de colchón, desde 7 pesetas 
Camas de acero, de 
matrimonio, a 60 pesetas 
Sábanas de un ancho, a 9 pesetas 
Cuellos de hilo para caballe-
ro, a pesetas 0.50 
Chales afelpados con seda, a 30 ptas. 
Cobertores de lana, a 22 ptas. 
Corte de pantalón de pana, a 9 ptas. 
Camisetas de caballero, a pesetas 1.25 




de Tejidos de 
LEÓN 
qué és c^ -cfu» más 
vende. 
Con e s t á C a s a no compite 
No confundir las s e ñ a s 
con ningún otro: es 
Calle lucena. 11 
3.» 
L o i e o 
EÍ honros'o lítuio Óe: «Mu\ benefic;!>. 
Un anticipo del Estado tic 500.000 
pesetas, parn !a construcción de un 
cuarfel. 
Otro anticipo de 150.000 pesetas, pa-
ra la expropiación de las cinco casas, 
que son 'nere'sarúis, para la construc-
ción del puente de Aifon XIII . 
Concesión de 200,000 pesetas, para 
proseguir las obras del Pantano del 
Aguiero.. 
Otras 78 000 pesetas, para la expro-
piación Ue io-i ¡errenos de la vía férrea 
^para las obras de Pescadería. 
Orden para que se lleven a '"fefecto 
seguidamente, las obras del puerto, 
que tan gran beneficio han de producir 
ai tráfico de dicho puerto. 
En Cambio, Antequeta tiene hace 
cinco meses, cerradas t tor escuelas; no 
se necesita para abrirlas más que un?, 
orden ée\ Ministerio..., y ni eso, que 
no cuesta dinero. ¡Y Í O quieren que se 
le llame cenicienta! 
ouscnpcion pro-rusos 
Recaudado por d señor Cruz. 
Suma anterior: 80 pesetas; D. José 
Gallardo Pozo, 2; D. Rafael Blázquez 
Bores, 1; D. Ramón Espejo, 5; O. José 
Pérez de la Vega, 5; D. jñan Calmaes-
tra Gt!; 0.50; remitido por el señor di-
rector del Banco Hispano de ésta, pro-
ducto de la colecta entre sus emplea-
dos, 26.75; D. Antonio Sánchez Puente, 
1; D, Rafael Aríacho Arracho, 1: doña 
Teresa García G., 1; Francisco Diez 
de los Ríos, (segundo donativo), 1; re-
caudado erl estas oficinas de Correos: 
don Ffíincisco Pipó de la Chica, 5; don 
Pedro Puche Aragües, 3; D. Francisco 
Martín Diez de los Ríos, 2; D. Francis-
co Moreno Pabón, 2.50'; D. José Ríos 
Moreníe, 2; D. José Pino, 1; R. Ríos, 
1; D. José Madrona Haro. 2. Tota!: 
147.75. J. M. G., un décimo de lotería 
para la jugada del 11 de! actual, (con-
servado en su poder), número 28.014 
Recaudado en esta Redacción. 
Suma anterior: l l ^ J S peseia?; don 
[osé Gafcía Gómez, 5; D. José Ramos 
Gaitero, 5;Sra. Viuda de Ovelar e hijarí, 
50; A. R. (sirvienta), 1; D. Francisco 
Vázquez, 2. Total: 180.75. 
El profesor de 1.a enséñanzs don 
José Avilés-Casco, ha recaudado entre 
los niños de su escuela particular, en-
cabezándola dicho señor con 1.50 pe-
setas, las cantidades siguientes: 
Antonio Gil León, 0.80 p'éséta^ Ma-
nuel González Jiménez, 0.50; Manuel 
Pozo Pérez, 0.40; Juan Muñoz Avilés, 
0.30; Rafael Cámara Atienza, 0.25; José 
García García, 0.30; Fwi.icl-.ca • Gon-
zález liménez, 0.25; Antonio Aguavo 
Robles, 0.25; José Romero Gar-ía, 0.25; 
Cayetano Romero Acedo, 0.25; .Manuel 
Romero Acedo, 0.25; Enrique Romero 
Ycedo, 0.25; Juan Paneque Rueda, 0.25. 
Total: 5.80. 
Total general: 334.20. 
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CRIAD A VUESTROS HIJOS FUERTES 
Para ello no hay como que los críe la madre, si tiene buena y abundante leche. Pero si no tiene esas 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
Criarlos con C A X O 
El GLAXO es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, y pueden tomarlo lo» niños como único alimento 
desde que nacen, y se crían maravillosamente. 
Si la madre no tiene bastante leche, puede ayudar a criar al niño con GLAXO, y ella misma conservará y aun aumen-
tará su leche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de GLAXO. Tanto el niño como la madre, s¡ 
también toma el GLAXO, notan rápidamente los efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÜSESE EL BIBERÓN GLAXO, CON TODOS LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS. 
EL GLAXO ES ADMIRABLE COMO ALIMENTO DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
Importadores exclusivos para España, Gibralíar, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
DñTO 
Ha hecho uñ año que D. Eduardo 
Dato, caía vilmente asesinado en la 
Píaza de la Independencia. 
Al cabo de muchos años de inmacu-
lados servicios a su país, pagó, con e! 
sacrificio cruento de su vida... 
Conmueve el e s p e c t á c u l o de ese 
hombre sencillo y sincero defensor de 
las mejores causas, inmolado a un odio 
imbécil, anebatado a las necesidades 
más imperiosas de la gobernación y del 
orden; fué, la infamia más grande co-
metida; la traición más innoblemente 
ejecutada, el crimen, cor: más repugnan-
cia inspirado... 
Ese noble varón, sobrevivió a los 
hombres de su época, para sufrir in-
mensas amarguras en su destino; pudo 
haber llegado al abcentismo de la vida 
pública de todo el que se estima, sin 
menoscabarse en un ápice su dignidad 
de gobernante, su fama descrío esta-
dista; pero él, era buen patriota, buen 
monárquico, buen español, y j^más se 
creyó con más títulos, que luchando 
por el engrandecimiento de su patria. 
Allí donde el deber le llamaba, nunca 
acudió tarde; tenia la plena conciencia 
de la responsabilidad, ¡rara virtud en 
estos tiempos de libertades mal conce-
bidas! 
En los más graves asuntos de Estado, 
en las más peligrosas crisis pbííticas, el 
consejo de D. Eduardo Dato, era siem-
pre pedido; acusando con un cálculo 
sereno y razonado, su dominadora in-
teligencia. 
Fué el más firme sostén que tuvo la 
Corona; en sus momentos más difíciles, 
siempre era el mismo; en él se encon-
traba la solución, el áncora de salva-
mento; quizá por ser modesto, por no 
ofender a nadie con alardes de superio-
ridad, se le tildó de débil, no importán-
dole que, a veces, desgarraran su propio 
prestigio, si con ello salvaba altos in-
tereses... 
Dato, representaba en el Gobierno, 
la idea del deber, el amor a las convic-
ciones, la energía sin violencias, la hon-
radez sin tacha, el fervor patente a la 
Monarquía y a la Patria. 
Académico en diversas corporacio-
nes; poseyendo las condecoraciones 
más preciadas, muchas extranjeras; bri-
lló en todos los matices de la intelec-
tualidad y del pensamiento; su potencia 
creadora, umversalmente admirada, se 
abrió paso a través de su iluminado en-
tendimiento. 
Voluntariamente obscurecido por su 
modestia, pudo haberse enriquecido con 
el bufete; pero porque entendió que 
abandonándolo prestaba mayores aten-
ciones al país, tío se dedicó a él, inti-
mamente; siempre, en su puesto de lu-
cha y mortificación constante. 
No habrá un obrero leal y amante del 
trabajo en España, que no haya sentido 
un tributo de simpatía al autor de la 
Ley de accidcntes,al propulsor de otras 
nobles iniciativas, que iban condensan-
do y amplificando en España la legis-
lación social. 
Y luego, qué error más craso: santi-
ficado por el martirio, esa generosa y 
simpática víctima, acaba su historia san-
grientamente: ¡Como Canalejas, el gran 
demócrata! ¡Corno Cánovas, que re-





Sr. Dior, de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío y distinguido amigo: 
Tengo el gusto de comunicar a V., ro-
gándole muy encarecidamente que a su 
vez lo haga público en ese periódico de 
su acertada dirección, que he fijado de-
finitivamente mi residencia en esta ciu-
dad, para dedicarme al arte de pintura 
decorativa, abarcando incluso al decora-
do en yesos, y valiéndome para ello, de 
los conocimientos adquiridos durante mi 
larga estancia en Madrid. 
Aprovecho gustoso esta ocasión, para 
ofrecerme de V. atento s. s. q. e. s. m. 
José BURGOS FERNÁNDEZ 
Sjc. Infante D. Fernando, 110. 
J u a n J i m é n e z G a r c í a 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
De 12 á 2 
E n c a r n a c i ó n , 145 
OBRA NUEVA 
Aranceles de Aduanas 
(según R. D. de 12 de Febrero de 1922) 
PRECIO: 4 pesetas 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
N O T I C I A S : 
DE VIAJE 
Regresó de Madrid, donde ha estado 
larga temporada en comisión de servi-
cio, el capitán de la Guardia civil, jefe 
de esta Comandancia y distinguido 
amigo nuestro, D. Sebastián Hazañas. 
Han salido piara Madrid, con objeto 
de actuar en las próximas operaciones 
a la carrera judicial, nuestro querido 
amigo y culto abogado, D. Rafael Bláz-
quez Sores. 
También han salido para Córdoba, 
después de permanecer en ésta unos 
días, en casa de sus parientes los seño-
res de Vázquez Vílchez, nuestro paisano 
don Francisco Rosas, su distinguida 
esposa doña Rosario Carrillo Pérez y 
sus hijas Rosarito y Julia. 
NATALICIO 
Ha dado a luz felizmente un robusto 
niño, la esposa de nuestro estimado 
amigo, D. Francisco Vergara Usategui. 
CONVALECIENTES 
Se encuentra convaleciente de la 
penosa y larga enfermedad que le rctu-
'— Sá^toa a. 
vo en cama, a nuestro querido amigo 
y prestigioso Jefe de esta prisión, don 
Canuto Alfonso Cordero. 
Reciba nuestra enhorabuena. 
LA ÚLTIMA CRISIS 
El desarrollo de la última crisis, en-
cargando de formar Gobierno, al jefe 
del partido conservador, D. José Sán-
chez Guerra, ha llevado al seno del 
gabinete a dos prohombres que están 
ligados a Antequera, por grandes afec-
tos, los señores D. Francisco Bergamín 
y D. Mariano Ordóñez; y es de presu-
mir, que en esta ocasión, la noble ciu-
dad olvidada y preterida, encuentre al 
fin ocasión de que se haga justicia. 
Estamos pues de enhorabuena, y al 
felicitar a dichos políticos por el honor 
que les ha dispensado la Corona, pode-
mos felicitarnos también los anteque-
ranos. 
COMISIÓN A MÁLAGA 
Cumplimentando acuerdos de la Di-
rectiva del Círculo Mercantil, el lunes 
próximo saldrá para la capital, la ex-
presada Directiva en pleno, y numero-
sos socios del citado Círculo, a quienes 
acompañará el diputado provincial, don 
José García Berdoy y el Alcalde, don 
Fernando García óálvez, al objeto ds 
recabar del Director general de los 
Ferrocarriles Andaluces, la colocación 
de una marquesina, ampliación de mue-
lles e instalación de luz eléctrica en 
nuestra estación; así como del jefe del 
Centro telegráfico, la prolongación de 
las horas del Teléfono, hasta las doce 
de la noche. 
Mucha suerte les deseamos en su 
gestión. 
HOSPITAL DE SANGRE 
Se ha aprobado por el Gobierno de 
S. M., que el precio qué hayan de 
ser abonadas las estancias devengadas 
en el Hospital de evacuación de esta 
ciudad, por heridos y enfermos de Afri-
ca, sea el que desde el primer momento 
se deseaba y que felizmente se ha con-
seguido; o sea, a razón de 4 pesetas, 
las causadas por clases de tropa y 12 
para las de oficiales. 
En el logro de la gestión encaminada 
a tal fin, han tomado particular empeño 
desde el primer instante, interponiendo 
sus valiosas influencias el Excmo. señor 
Marqués de la Ribera, secretario gene-
ral de la Cruz Roja, y nuestro distin-
guido amigo, el diputado a Cortes don 
José de Luna Pérez, quienes han tra-
bajado infatigablemente; haciéndose 
resaltar al propio tiempo, la delicada 
intervención de la señora doña Dolores 
Velasco, de Muñoz Gozálvez, que con 
un gran interés y eficacia, ha reco-
mendado el asunto, a su señor tío, Ge-
neral Pereira, habiendo pesado muchí-
simo, como indudablemente $e ha pro-
bado, la colaboración de tan distinguida 
dama. 







—Comunicación con el número 63. 
—En linea. 
—¿Con quién hablo? 
—Con EL BOTONES de CASA BERDÚN. 
—¿Me conoces? 
—¡Ya lo creo!... Usted es la señora 
que hace un momento compró aquí dos 
piezas de Holanda Española a 29 ptas. 
—La misma. Pues vas a traerme unos 
cuantos cortes de traje que sean buenos 
para elegir uno para mi esposo. 
—Al momento, señora. Hemos reci-
bido todos los géneros para primavera 
y verano. Los trajes los vamos a vender 
este año a menos de la mitad que el 
año pasado. Ya no necesita gastarse 
veinte duros para comprar un traje 
bueno. Los mejores le cuestan diez du-
ros. Tenemos trajes bonitos y buenos 
desde diez pesetas... 
—Bueno, pues de los mejores, me traes 
unos cuantos. 
—Hasta dentro de un momento. 
—¡Oiga! ¿Quién está en el aparato? 
—Un dependiente de la CASA BERDÚN. 
—¿Quedan medias y calcetines? 
—Muchas son las que se han ven-
dido pero quedan algunos pares. 
—¿Y es verdad que valen a veinte 
céntimos. 
—Las de veinte céntimos, son para 
niños; pero las hay buenísimas de se-
ñora, a dos reales; calcetines de caba-
llero, a 45 céntimos, y los calcetines de 
clase extra, que valían a dos pesetas, a 
tres reales. 
—¿Puede mandarme con EL BOTONES 
algunos? 
—Va al momento. 
—¿Es la CASA BERDÚN? 
—Si señor. 
—Dígale al dueño, que estas telas de 
sábanas para matrimonip, que ha traído 
EL BOTONES, es preciso que las dejen 
a cuatro pesetas. 
—¿Y cómo quiere que le cueste 
cuatro? 
—Porque todos dicen que la CASA 
BERDÚN vende a la mitad que en todas 
partes... 
—Y para probarle que es verdad, le 
voy a dar la sábana a cuatro pesetas. 
— Está bien; la mandaré con EL BO-
TONES, y que me corten seis sábanas. 
¿Tiene muselina o teta de delantales 
para paños, que sea barata? 
—Si señora; a tres reales. 
—Pues, mande quince varas. 
—No tardo un momento. 
—Bueno: hasta después. 
—Adiós... 
—¡Oiga! que se me olvidaba: mande 
también una caja jabón CASA BERDÚN. 
—Muy bien, se le mandará. 
—Y al mismo tiempo, algunos frascos 
de colonia fina. 
— Enseguida se le servirá. Adiós. 
LA COFRADÍA DE ABAJO 
6n Santo Domingo 
A las seis de la tarde del martes 14, 
comenzará en el hermoso templo, el 
solemne novendrio que anualmente ce-
lebra la ilustre Hermandad del Dulce 
Nombre de Jesús, en homenaje a las 
Imágenes que venera. 
Las conferencias están a cargo en 
este año, de un joven orador madrileño, 
que viene conquistándose en la Corte, 
puesto brillante, lo cual ya, por si solo, 
da idea de sus méritos. 
Se llama D. Rogelio Jaén, y ejerce 
cargo en dos parroquias de Madrid. 
Los temas elegidos para sus discur-
sos, son interesantísimos, según lo in-
dican la enunciación que de ellos a 
continuación hacernos. 
Primera parte. 
, 1.° Existencia y preponderancia del 
problema som/.—Estado de la sociedad 
contemporánea.—Las dos grandes pla-
gas que la acosan.—El deseo desenfre-
nado de gozar en los de arriba; la im-
potencia para saciarlo en los de abajo. 
—Consecuencia de esos dos grandes 
males: el odio de clases verdadera al-
ma-mater del problema social.—Exa-
men de entre los muchos sistemas idea-
dos para solucionarle del sistema libe-
ral y del socialista.-Por qué son inad-
misibles.—El problema social siendo 
como es político y económico es sobre 
todo un problema <religioso>. 
2. ° Cuna de la sociedad y origen del 
mal.—Concepto de la sociedad. —La 
unión es su base.—¿Qué unión ha de 
ser ésta?—Símil de la sociedad según 
Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. 
—Refutación del primer error sobre el 
origen de la sociedad: la sociedad no 
se funda en el pacto social y libre con-
venio de los hombres, según la teoría 
de Mobles y de Rousseau, sino que 
radica en la. naturaleza misma del hom-
bre, siendo por tanto su origen divino. 
—El mal no tiene su . aiz en ta sociedad 
sino en el individuo.—La voz de Jesús 
en sus Evangelios. 
3. ° La felicidad ante la escuela so-
cialista y la católica.~PoT qué el socia-
lismo ha pasado a ser, de una disputa 
u opinión de los sabios, un Ideal de los 
ignorantes.—Palabras de León X I I I . — 
Relatividad del placer y de la dicha en 
la presente vida.—Ambos son el eje 
de la humana actividad.—¿Qué es la 
dicha?—Discrepancia del entendimien-
to humano en su apreciación.—Teoría 
socialista para la adquisición de la feli-
cidad y sus dos falacias.—Doctrina de 
la Iglesia sobre la felicidad y el dolor. 
—El Evangelio de Cristo propagador 
de la felicidad y sublimador del dolor 
4 ° La propiedad y el pobre.—Doc-
trina de la Iglesia sobre la propiedad — 
Etimología y definición real de la pro-
piedad.—Límites a que reduce la pro-
piedad el Angélico Doctor.—Palabras 
de León XIII.—La propiedad en la San-
ta Biblia.—El hombre no sería verda-
deramente rey de la creación si le fal-
tase el dominio de la propiedad.—El 
— Página 6.> — E L SOL B E A N T E Q U E R A 
DOLOR DE MUELñS 
NADA COMO LA 
«LUQUE,, 
Este famoso preparado lo calma 
en el acto, curando la caries. 
Desconfiad de otros más econó-
micos, pero ineficaces. 
IMPORTANTE: Con un tubo de 
ANTICARIES «LUQUE» 
hay para diez o doce aplicaciones, 
resultando más barato que sus si-
milares que solo sirven una vez. 
En Farmacias y Droguerías 
H G Ü A 
«LUI M. 
La más rica en oxígeno, 
la más estable. 
Adoptada esta marca por los hos-
pitales y clínicas más importantes 
de España, por su poderosa ac-
ción antiséptica. 
U el mejor dentifrúo 
PEDID ESTA MARCA 
en Drofuerías y Farmacias 
ESPECIALIDADES 
A G U A D E A B I S 1 N I A 
el mejor TINT6 para el cabello, 
de fama mundial. 
GRANULADOS de Citrato de 
Magnesia Efervescente: la mejor de 
todas sus similares 
y la más barata, 
KOLA; 
OL1CERO FOSFATO DE CAL 
LEVADURA DE CERVEZA, ETC. 
VINOS MEDICINALES 
HEMOGLOBINA, etc. 
ahorro.—La constitución de la familia 
y de la sociedad exigen la propiedad. 
— Ei pobre tiene derecho a su propie-
dad: la lenumeración justa de su traba-
jo, pero ha de ser fiel a su compromiso. 
—El pobre y el rico hermanos en el 
amor de Jesucristo. 
5. ° L a justicia de ios de arriba para 
con los de aóa/o.—Tres poderosas pa-
lancas que teniendo por punto de apo-
yo ía Religión, puede mover el mundo 
y coionsrle de progreso y de gioria.— 
Esías tres palancas están en ías manos 
de ios de ¿m iba.--Tiempo, medios eco-
nómicos e influencia.—Definición de 
juí.tlcia, según los Escolásticos San 
Agusíin y Santo Tomás de Aquino.— 
Las tres grandes ramas del árbol de la 
justicia.—Lo que puede reclamar en 
jusiicia el pobre dei rico.—Deberes de 
jusíicia del rico para con el pobre en 
cuanto a! cuerpo y al espíritu.—Espe-
jismo que padecen muchos economis-
tas de nuestros días de preopuparse 
sülainetite por ei material bienestar del 
pobre.—Protesta del socialismo contra 
el contrato del trabajo.—¿Cuando es 
justo el salario?—Males de la presente 
hora. . fi¿ • • lílii'l - • 
6. ° La caridad indispensable a las 
clases acomodadas.—L& caridad es el 
ossis de las almas.—Sin la caridad la 
sociedad no puede subsistir.—Palabras 
de Santo Tomás de Aquino.—Defini-
ción de un sabio moderno.—Definición 
teológica de la caridad.-Falsificación 
de la caridad en el presente año.—La 
limosna.—Afirmación de la obligato-
riedad de la limosna.—Beneficios que 
de la caridad de la Iglesia ha obtenido 
el pobre.—Jesucristo y el pobre. 
7. ° La solución del problema social 
y sus obstáculos.—En el pobre.--Diíe-
rente situación de las familias, aún 
viviendo en el mismo ambiente eco-
nómico.—La inmoralidad.—La taita de 
la virtud del ahorro doméstico.—In-
fluencia en la vida del obrero de la 
filosofía sensualista.—El hogar antiguo, 
en absoluto patriarca!, no se parece 
nada al moderno.—Consecuencias de 
la teoría socialista.—La ausencia del 
ahorro.—Desaparición dei culto a la 
vejez.—Vicios que se oponen a la eco-
nomía doméstica.—El alcoholismo. — 
La sensualidad.—E! ahorro al trabajo. 
—El hogar de Nazaret. — Cántico al 
hogar cristiano. 
8. ° La solución del problema social 
y sus obstáculos.—En el rico.—Los vi -
cios que corroen a las clases potenta-
das, obstáculo poderosísimo para ¡a 
solución del problema social.—El ejem-
plo de los de arriba causa de la inmo-
ralidad de jos de abajo.—La pasión del 
juego.—El juego enemigo acérrimo de 
la laboriosidad.—Sembrador de la amar-
gura en las familias.—Palabras del Cri-
sóstomo.—La pasión del lujo.—Por el 
lujo son desatendidos los deberes de 
caridad para con el pobre.—De él como 
de su principio nace necesariamente la 
codicia de! dinero.—Relajación moral, 
fruto de los vicios.—El olvido del ho-
gar. — Retorno a las costumbres de 
nuestros mayores.—El reinado de Cíis-
to en los hogares. 
9. ° La Humanidad si quiere salvarse 
debe volver sus ojos a Cristo.-^La causa 
principal del problema social es el ab-
sentismo de todo lo divino.—El indi-
viduo y las sociedades necesitan de la 
Religión hoy más que nunca.—Las na-
ciones modernas progresan tanto más 
cuando más es respetada la idea reli-
giosa.—La idea religiosa y su más ge-
nuino representante en la tierra como 
fuerza indiscutible para lograr la misión 
y el amor de todos los pueblos.—Cristo 
Rey de la Humanidad. 
: La orquesta estará dirigida por don 
Enrique López Sánchez, y, tomarán 
parte en el canto de plegarias y salves, 
varios artistas antequeranos, entre ellos, 
la distinguida señorita Dolores Conejo, 
que en honor al Dulce Nombre de 
Jesús y Santísima Virgen de la Paz, ha 
accedido prestar su valioso concurso 
en estas solemnes fiestas, así como el 
joven tenor, señor Burgos. 
or 1 
ÍTIEDICO ÍHILITAR 
CONSULTA de 11 a l . 
Plaza de S. Francisco, 3 7 - M e p r a 
ENSAYOS LITERATOS 
L R Q ü L L O 
Roberto Lafuente, contaba 18 años 
cuando cursaba el cuarto año de Medi-
cina, joven de excelentes actitudes, que 
en las vacaciones veraniegas, marchaba 
a su pueblo natal, al lado de sus pa-
dres, era el único hijo que quedaba de 
tan noble raza, y anhelaban que antes 
que a ellos les llamara la muerte, tu-
viese su porvenir asegurado, él les 
profesaba gran cariño y más cuando 
se encuentra ausente de ellos. 
Su único amigó y digno compañero 
era Samuel Levid, que podia llamarlo 
como el más leal, y en el que deposi-
taba con suma confianza todos sus 
secretos. 
Todos los días acostumbraba a dar 
su paseo matinal con varias amigos y 
su íntimo Samuel, yo fui el primero en 
romper la conversación: 
—¿Qué, y de muchachas, como an-
das? 
—Hombre—replicó uno de ellos—si 
conocieras una sobrina de los señores 
Hernández es una belda, ¿por qué no 
te declaras a ella? 
—Antes que me lo dijera—le repli-
qué—la he visto hoy, pero me han 
E L SOL D E ANTEQUERA - • a i.» 
dicho que es muy coqueta, más no 
obstante probaré, pues me agrada la 
muchacha. 
Mis compañeros sonrieron alegres, 
menos Samuel, pues según me habían 
enterado, todos se habían declarado 
a ella, ésta les hacía cara; y cuando se 
declaraban los rehusaba, sólo con la 
intención de tener orgullo del número 
de hombres que habían llegado a sus 
pies. 
Después de haber vuelto a mi casa, 
me la encontré en la ventana, era una 
joven de unos 17 años, digna de ser 
adorada, si no siguiese por el camino 
del orgullo, pues éste marchitaría su 
belleza y por todos pasaría inadvertida, 
nuestros ojos se clavaron: cuando de 
una persona se enamora uno, no se 
fija en nada, él mismo se engaña, ocu-
rriéndome a mí lo propio, que no pu-
diendo. esperar más tiempo resolví es-
cribirle, confiando en que alcanzaría 
mi deseo. 
La carta me fué fácil transportarla a 
las blancas manos de mi adorada. 
La desazón y la duda se apoderaron 
de mí, desde aquel instante, cada mi-
nuto sin recibir noticias suyas, me era 
una hora de sufrimiento, esperaba y 
a fin de calmar ni corazón abatido, 
pensaba en las miradas largas y pláci-
das, que cuando nos encontrábamos 
me echaba y tenía esperanza de lograr 
mi propósito. 
Mi padres no miraban con gusto 
éste, pues ellos, pensaban casarme con 
una prima política mia, que me era 
desconocida, y en aquellos instantes 
no deseaba más que a Enriqueta, que 
así se llamaba mi adorado tormento. 
Esperé dos días en vano, al tercero, 
cuando le había escrito tres cartas, y 
tenía dispuesta la cuarta, su contesta-
ción llegó a mis manos, no me atrevía 
abrirla, ¿qué suplicio me esperaba?, 
nervioso la abrí, y ¡oh, desiluciónl, 
nunca la hubiera mirado; he aquí lo 
que la misiva decía: 
Sr. D. Roberto Lafuente. 
Muy Sr. mío: Ante todo le contesto 
y con gran trabajo le escribo, para 
ponerle estas cuatro letras. 
Cree que mi persona haya quedado 
para un estudiante, habiendo rehusado 
antes mejores proporciones. 
Si le he mirado en la calle, ha sido 
solamente como se miran a todos: con 
indiferencia, y no volveré a mirarle, a 
fin de que nada se crea. 
Espero no insista más, pues todo será 
tiempo perdido. 
Enriqueta Lariz 
Quedé helado, ¿que me había mira-
do con indiferencia?, no me atrevía a 
dar crédito a lo que tenía ante mis ojos 
y sin embargo, era la pura realidad. 
¡Me había engañado como a otros 
muchos y mientras yo me sumía en el 
sufrimiento, ella apuntaría una cifra 
^ en la lista de 
Pretendido! 
r 
ue quieres que me pase; 
que mis compañeros, 
que son mis enemigos, 
quieren verme más 
abajo del arco de 
la Puerta de 6ranada; 
pero yo digo 
que hasta que llegue la hora 
no sucederá. 
La Fin de! i^ &ando 
arría candela, morfina, ipe-
cacuana, quina... 
y todos ios amargos, que 
son los que abren las 
ganas de comer 
y como yo ofrezco comestibles 
debes comprender 
que son alicientes para 
el estómago. 
En 
La Fin ám Maríílo 
el que entra no sale... 
No vayan ustedes a creer que 
es el "huerto del francés"... 
que es a voluntad no salir 
con dinero, al ver los 
precios de los artículos que dá. 
Bacalao superior fresco 2.25 ptas. kilo 
Lentejas tiernas, a 0.80 
Habichuelas asturianas, a 0.90 
Habichuelas valencianas, a peseta 
Arroz superior, a 0.70 
Arroz blanco, a 0.90 
Tomates al natural, 0.50 lata 
Tomates Trevijano, 0.60 
Pimientos chicos, 0.50 
Pimientos grandes, 0.80 
y en los demás artículos pregunten 
precios en Trinidad de Rojas, 33 y 
en EL. DÍA: Barrero, 1© 
Secc ión R e i i a i o s a 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo cottean. 
Parroquia de San Pedro 
Día 13.—D Francisco Pena Rodríguez, 
por sus difuntos. 
ígiesía del Dulce Nombre 
Día 14. —D.a Puriíiaidón G. del Pido. 
Día 15 y 16.—D. Manuel y D.a Con-
cepción Valle Cárdenas. 
iglesia de las Descalzas 
Día 17.—D.a Dolores Veiasco, por su 
padre. 
Día 18.—D.a Teresa Álvarez, por sus 
difuntos. 
Dia 19.—D.a Carmen Aguirre, poi sus 
,. difuntos. ._ ^ 
ANUNCIAR ES VENDER 
ES GANAR 
De viernes a viernes 
MommUnto de poblaston m la ssmenet. 
Los que nactn 
Sebastián Vergara del Pino; José To-
rres Hueto; Antonia Sánchez Castillo; 
Francisco Podadera Vegas; Francisca 
de P.Jiménez Carneros; Isabel y Car-
men (gemelas); Valvauera García Na-
rco; Mercedes Abad Casero; Rafael 
Aguilera Castillo; Antonio Cantos Daza; 
Carmen Marín Cuenca; Juan Luque Ro-
dríguez; Manuel González Ruiz; juan 
Cortés Arroyo; Manuel Pc'ilomino Pe-
draza; Isabel Sánchez Pedrosa; José 
Sarmiento Ruiz; Francisco León Ponte; 
Juan V;JIbuena Carabanto; Carmen Pé-
rez Sánchez; Dolores Pérez Zurita; Ro-
sario Muiiana Lomares; Socorro Herre-
ra Luque; Margarita Lara Morales. 
Varones, 11.—Hembras, 13. 
Los qus mueren 
María Hidalgo Avilé», 3 años; Fran-
cisca Jiménez Fernández, 20 dihts; Madre 
Magdalena de Pazis Muñoz Cuenca, 
37 años; Antonio Lorenzo Corado Li -
gero, 1 año; Salvador Luque Conde, 50 
años; Dolores Rincón Lara, 42 años; 
Ana Torres Rosas, 12 años; fosé Bení-
tez Pozo, 70 años; Juan Sierras García, 
83 años; María Artacho Muñoz, 3 años; 
José Torres García, 56 años. 
Varones, 5.—Hembras, 6. 
Tota! de nacimientos. . . . 24 
Total de defunciones . . . . n 
Diferencia a favor de la vitalidad 13 
Los 4 M t m 
Bernardo Prieto Maqueda, con En-
carnación J i m é n e z Cuenca; Antonio 
Aranda Alcántara, con Carmen García 
Lara; José García González, con Vai-
vanera Nareo Gutiérrez; Antonio Pozo 
Benítez, con Carmen Cívico Monte-
negro. 
- Páf in i SOL Di! ANTEDIJERA 
CRIAD A VUESTROS HIJOS FUERTES 
Para ello no hay como que los críe la madre, si tiene buena y abundante leche. Pero si no tiene esas 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
Criarlos con G L A X O 
El GLAXO es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, y pueden tomarlo los niños como único alimento 
desde que nacen, y se crian maravillosamente. 
Si la madre no tiene bastante leche, puede ayudar a criar al niño con GLAXO, y eüa misma conservará y aun aumerN 
tará su leche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de GLAXO. Tanto el niño como la madre, s; 
también toma el GLAXO, notan rápidamente los efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÚSESE EL BIBERÓN GLAXO, CON TODOS LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS. 
EL GLAXO ES ADMIRABLE COMO ALIMENTO DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
Importadores exclusivos para España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Seliastián Tauier y Cía. Montera, 18. Madrid. 
os los estable-
lentos ios CHOCOLATES 
Jm üiSd Jl MJEáljljil • 
FABRICA DE ABOIOS I I IERAIE 
IMPORTACIÓN UiOECTA DE PRIMERAS B S T O S PARA ARONOS 
Laboratorio qu ímico para el aná l i s i s de t ierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. \\ Nitrato de sosa. || Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. I Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainiia. \\ Adufre. ¡[ Super/os/ato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hortalizas y Mai^. 
Representantes en los p r i n c i p é i s pantos de A n d a l u e í a . 
- « . ^ 
T I N T A S : 
Sama : Sesorhelos : Vílle de París 
P A P E L E R A S 
CÁ& corcino prensado 
út i l í s imas 
E S T U C H E S 
€i& papel y sofcDr®s 
Ciltimai no vedad 
Da vent» cu la librería «El Siglo XX». 
Elaboración de ¡mantecados, Roscos y Alfajores 
CAFE-RESTORAN JARABES P^RA REFRESCOS 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
frabajos hidráulico^ y edificio^ 
Presupuestos y contratas 
Dalle de l a V e g a , 13 
QUIEN HACE UN ANUNCIO, 
HACE CIEN.. . 
CLIENTES NUEVOS 
ANÚNCIESE EN 
EL SOL DE ANTEQUERA 
R O Y A L 
Cajas con palillos para limpiar 
los dientes. 
Da venia en la libraría «El Sigla XX». 
VERDADERA GANGA 
Se vende GRAMÓFONO y 101 discos 
surtidos, cuyo valor apróximado es de 
MIL pesetas: se vende en 650 pesetas. 
Razón: Laguna, núm. 12, (Estanco 
